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図書館の動き
商議会の開催
　平成6年度第2回の附属図書館商議会が、平成6
年11月29日に開催されました。今年度の実行予算案、
附属図書館長候補者選考の手続きについて、等が協
議されました。
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大学図書館職員講習会
　平成6年11月7日から10日にかけて平成6年度大
学図書館職員講習会（文部省主催）が本館を会場と
して開催されました。京都会場には、西日本の国公
私立大学等の中堅職員99名が参加しました。なお，
翌週には（東地区）の講習会が東京大学で開かれて
おります。
目録業務システム専門委員会の開催
　平成6年11月30日に平成6年度第3回目の専門委
員会が本館で開催されました。今回は、先に全国の
国立大学を中心に実施した目録業務に関するアン
ケートの集計や分析を行うとともに、学術情報セン
ターから目録担当者を招請し、目録業務をめぐる諸
問題について協議しました。
lLLシステム地域講習会の開催
　平成6年12月5日から7日まで、学術情報セン
ターとの共催でILLシステム地域講習会が本館で
開催されました。今回の講習会には他大学および京
都大学から10名の参加者がありました。
閲覧システムの更新予定
　附属図書館の閲覧システム（総合人問学部も含む）
は導入からすでに10年以上を経過し、老朽化してき
たため、来年度からワークステーションによる新シ
ステムを導入する予定で準備を進めています。新し
い閲覧システムは，部局図書室（館）での導入も可
能なものとなっています。
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　あけましておめでとうございます。昨年は天変地
異が頻発し、騒々しい1年でしたが今年はどんな年
になるでしょうか。報告にもありますように、昨年
の秋、附属図書館では電子図書館のデモを行いまし
たが、今年はさらに腰を落ちつけて電子図書館シス
テムの内容について改良を進める予定です。
電子図書館ワーキンググループの設置
　平成6年秋に行われた電子図書館システム
（Ariadne）の公開実験を踏まえ、本館所蔵資料の
データベース化の推進と、インターネットを利用し
た情報の収集・発信等を検討するため、館内にワー
キンググループを設置しました。
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　さて、今年は亥年、猪突猛進のイメージがありま
すが、猪は意外と慎重で注意深い性格のようです。
また、中国では亥は豚と混同されることもあるとの
ことですが、日本と比較した場合民俗学的におもし
ろい現象ではないでしょうか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M）
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